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Tujuan penelitian ialah menganalisis strategi, bisnis, dan teknologi pada PT. Mayanti 
Heksa Prima agar dapat memberikan solusi yang tepat pada perusahaan untuk 
menunjang proses bisnis dan kinerja perusahaan, sehingga ketiga hal tersebut dapat 
selaras. 
Metode penelitian yang kami pakai adalah metode enterprise architecture yang 
meliputi goals & initiatives, products & service, data & information, system & 
applications, network & infrastructure. 
Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah memberikan solusi terhadap 
perusahaan melalui tiga sudut pandang yaitu strategi, bisnis dan teknologi. 
Simpulan yang didapat adalah PT. Mayanti Heksa Prima membutuhkan penerapan 
metode enterprise architecture agar dapat bersaing dengan perusahan lain dan dapat 
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